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Досліджуючи стан здоров'я дітей з низькорослістю, було виявлено, що в більшості дітей із затримкою росту є порушення процесів всмоктування в ШКТ, що сприяє порушенню обміну мікроелементів, вітамінів. 
У дітей із недостатньо фінансово забезпечених сімей переважало вуглеводно-жирове харчування (картопля, макарони, олія, смалець), з недостатньою кількістю тваринного білку, дефіцитом вітамінів і мікроелементів.
Для дослідження порушення мікроелементного гомеостазу було проведено визначення вмісту основних есенціальних (Сu, Zn, Мg, Мn, Si, Са, Se, Fe) та умовно-токсичних (Рb, Сr, Ni, Мо, Аl) мікроелементів у волоссі  дітей з низькорослістю в Центрі Біотичної Медицини професора Скального А.В. (Росія, м. Москва)  методом  аналізу вмісту хімічних елементів в волоссі людини атомно-емісійною та масс-спектрометрією з індуктивно зв’язаною аргоновою плазмою. При аналізі мінерального складу волосся була встановлена однонаправленість мікроелементних порушень у хворих із затримкою росту. Так, у більшості дітей  (94 %) із низькорослістю, незалежно від супутньої патології, було виявлено виражений дефіцит цинку і селену, помірний дефіцит йоду. При відсутності лабораторних ознак анемії в загальному аналізу крові, в половини дітей було виявлено дефіцит заліза. В 12 % дітей виявлено дефіцит магнію і міді.
Отже, у дітей із затримкою росту було виявлено дефіцит ессенціальних мікроелементів в складі волосся, що говорить при сформований мікроелементоз, який поряд з виявленими негативними факторами забезпечує зменшення темпів росту у дітей.


